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コクがあるのに、キレがある。屋、
ASAHI畠 BEER
‘小.Arご購読料 ιrvv、
1年 3，60円
(郵送料90円)
現金 ・切手 ・銀笛で前納
(月3回発行)
10日;20日.30日
{昭和46年7月30日発行 第三極郵便物認可)〈金曜日〉
発行所
怖)全国婦人新聞社
198ワ年ワ月 10日
本紙は女性l之よる平和と平等を推進します
???
干160本社東京都新宿区西新宿
3・7.28宝幸西新宿ビ)1.，
電話 03(343) 1846代表
援替口座東京(5)172320 
このほど「指紋押捺拒否2Jという映画が完成し、 4日、東京 ・
お茶の水の総評会館で「外国人登録法の法務省改悪案粉砕 7・4
映画 f指紋押捺拒否2J上映集会Jが聞かれた。この映画を作った
のは、呉徳株さん。3年前に「指紋押捺拒否」を制作。在日外国人
に義務づけられている外国人登録法の指紋押捺制度徹廃に向けて、
制度の解説、問題点、 制度改正の必要をその映画の中で訴えた。
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私のuパー トナー "ヘ
海老坂武
シングル人間の位置から 結婚 ・家族とい
う空洞化した制度を超える、女と男の良
L 、関係とは? 刺激的な女性論。 1300門
マリアが私生児を生んだ目
三石由起子
、紙切れ一枚.1;<如何に男と女の関係を束
縛しているか一一戸籍制度の存在を線本
から問い直す、書下し長編小説。 1200円
賀花莱よ、いま再び
善元幸夫
生き地主誌のIBi鈴川、すべてを失ったと見え
たとき中国人との健かな出会いがあった。
民篠を越えて通いあう心の記録。 1200円
毎日新聞社定価480円
特集
成人病と
食生活
特に危険因子を中心に
・日本次の食生活の現状 ..尿病と食生活
・子供の動脈硬化 ・痛風と食生活
・癌と食生活 ・腎民病と食生活
・高血圧と食生活 ・ストレス在解清する食生活
・鋤順硬化と食生L壱 ・骨を強化する食生活
・心民病と食生活 ・癌を予防するビタミン
・肝民病とアルコ→レ ・ポケを防止する食生活
5干髭病と'自分
最新医学・ライフスタイルと健康 ......蘇本煎.
ライフスタイルの乱れは遺伝子をも狂わせる
心身症治療の新しい調溝事竺抗野究開肘
東京都千代田区ーツ錨[-1 振曾東京4-56534
毎日ヲイフ
発売中8月号
既刊5冊〉
定価各20∞内
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書加者の人数 ・什刃リ専を記入
※会阻で宿泊 ・良'lJを希望する人は、間由
希望目、必型な車事位、保育の必哩 f下ど
もの明僻位日間などを明~?のことt
[申込先〕
子35502埼玉県比企郡嵐山町太平円行7L8
同立同人教育会館事果醐
百日493-62-6711
〔締切 9月 17日(木)当日間印有問
[催醐]
同時通駅(イヤホーン代目下J，、情的希
望者は l人l泊1300円、庭事料金l口3邑
25oo-300C円程度n
[当日の受付〕
12時30分受付開始、定闘を超えた場合は
別室での同時服明テレヒザ視聴n
E~/vt;:~ラ
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空気が汚れるまえlこ、サツとスター ト。これか敏感自動運転。
微細なチリも強力服収oパイ・ミクロンフィルター を新採用。
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松下電器産業株式会社
今ぐ
y、.
4層に防I靖加工した新フィルターで、集じん}J・脱臭Jがアッフ:なんと
0.01ミクロン前後の粒子までキャッチし、タバコ央の脱臭}Jも
61音(当社比)t~ 、う頼もしき。運転音も静かな低音設計です。
空気清浄器で初の‘クイックセンサーを採用。ライターやマッチの炎を
感じて、瞬時にスタート。また、汚れ感知センサーヵ"""気の汚れ具合
をチェックL、マイコンがパワーの強弱を自動コントロールします。
-タイマー付ワイヤードリモコンで睡眠中・外出中も便利。
・暖房の効率を高める、サーキュレーション効果も発持。
?????????????国立蝿人教育会担{前回瑞枝館長)では、
10M I臼(木)第3回目の公開制捕金を開く
が、その事加者を曹蝿している。今回は、アメ
リカ文学に見ちれる新しい女性たちの酉を女
性学の視点から、マリリン ・ヤロムさん(ス
タンフ坤ード大学女性研究センタ一回j所長)
カ培鐸摘する。
マテマ アメリ力文字にみる新しい宜性た
ち
師 7 リリン ・ヤロム
(スタンフ宏一ド大学女性研究セ
ンタ一副所長)
マ日時 10月 l目(木I13時30;ケ-15時3日分
マ噛所国立帽人教育会館開室
マ定員 。4∞名
【申込方法】
普通ハガ牛に下配の事項を記入し、申込先
へ申込むこと。
(]X困人で事加する咽由
住所民名 年ー齢 ・性別 ・暗韓 ・電信話
号を自己入G
121グループで曹加する輔自
連柏担当者の住所氏名 ・電話番号及び
①クイックセンサ一
大をつ吋たら、瞬時に自動運転.
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あなたにもらったウイスキーのおかけ'で"f曹は昨夜.少年時代に帰りました。
あなたにもらったウイスキーのおかげで、債は今夜.初恋時代を旅していま章二
あなたにもらったウイスキーをグラスに注ぐと.会いたい人や、なつかしい時間や.どこかに
置き忘れていた想い出が、債の前に次今に現れ、「お元気ですか」とE置しかけて行きまホ
すてきな夏休みをありがとう。飛行線にも列車にも焦らないけれど、
債の心はすっかり陶灼けしていまホ
サントリーウイスキーの贈りもの
1987年ワ月 10臼
4些æ"~>II~ :þ--
(3) 
〈金曜日〉1987年ワ月 108安寿 f、来斤陪宵国受を第 83ワ号 (4 ) (第 3種劃H更物認可)
すべてはエジプトから始まる
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ら日本では徳川時代か
房州産の白砂が良品とされていた
地方では米ぬかを使う
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梱包されたポン・ヌフ
。クリスト
品質本位のヒガシマルし、いお味でご挨拶f
女子騎馬偏
￥2，000/ 
￥2，000/ちミ23537
￥2，500/百点後ち
￥2，70OA4?;告さ三弘士二)
￥3，500/(~さ?妥当主立点:入)
￥2，400/特遭うずくち1即日6本入
うす〈ちlelてyク6本入
その日から、すぐお役に立ちます。
色もお昧もとびきりの、
ヒガシマルなら、先様もご満足の
pp贈りものです二
ヒカシマル醤油
* * * 
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?
??????????????????
!li1'!1J'-'仏尚的品れあ~1"Ir，y{lJ疋~
MITSUBISHI しっかりと小さし、けれどL
大画面は、
これからの大画面は、
美しさが選ぶ基準で弘三菱なら、
この高画質で458，000円。
画質で
語りたい。
圃黒が美しいから、映像にメリハリ
と深みが生まれま志
園高画質回路の採用で、美しい映
像が再現できま曳
固S四VHS対応をはじめ、AVライ
フのための多彩な機能を搭載。
団水平解像度600本以上場 だから、
画像の鮮やかさが遣いま志
園八イフォーカス技術だから、隅々
までクッキリ見えま志
圃カソードが遣うから、抜群に明る
く見やすい大画面で蕊
く注意表示〉を記してあります
化粧品をお使いになる時は、説明書とL、っしょに
注意表示もぜひお読みください。
化粧品は肌に直接つけるものですから、資生堂
箱、説明書、パンフレツトなどlこ、 L、ろL、ろな形で
次のような注意表示を記してありま丸
ては安全性に細{.の注意をはらってつくってL、まt
しかし、多くのお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこともあ
ります。そのような時のために、資生堂では、容器、
⑬資生堂|広報室|
三菱37形カラーテレヒワ→レトスクエ73737C963(BK MO:刷告宅458，000円山JJ2
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人三菱電機株式会社
